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43. Infeliz tortolilla 
Solo 
 
Compositor 
 ANÓNIMO 
 
Poeta 
 ANÓNIMO 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, ff. 51r-52r 
 
Letra 
 
[Estribillo] 
 
    Infeliz tortolilla, 
que en estas soledades 
gimes, suspiras, 
lloras tus pesares. 
    ¡Suspende tu acento!,   5 
¡no suspires, no, 
que los suspiros 
aviva[n] el fuego 
del corazón! 
Mas con el dolor,   10 
¡ay cómo gime! 
¡Ay cómo llora! 
¡Ay cómo muere 
al fuego de Amor! 
 
 
Copla 
 
    No gimas tortolilla,   15 
suspende tu lamento: 
admite ya el contento 
   en tu pecho, avecilla. 
¡A todos maravilla 
tu tristeza y el amor!   20 
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Datos musicales 
 Voces:   1 (Tiple) y acompañamiento 
Claves bajas:  Tiple (DO en 1ª). Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original:  VIII tono natural, final SOL 
 Transcripción: Sin transporte 
 
Crítica de la edición 
 
Acompañamiento 
C. 53: El RE trae encima las cifras 4 y 2; esta última con un sostenido a su 
izquierda para que el MI sea becuadro. Omitimos esta alteración de precaución en 
nuestra transcripción por considerarla innecesaria. 
 
Forma métrica 
 Villancico 
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